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DE l i PROVINCIA DE LEON 1^  
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLKTIN quo correspondan al 
distrito, dispondrún que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S . ' 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial a 4 pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas ni año , 
pagadas al solicitar la suscricion. 
. Números sueltos 35 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, esceptolas 
que sean á instancia de parte no pobre, so inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional; que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 cént imos de peseta, por cada linea de inserción. 
Mi. 1 
PARTEJMCIAL. 
(Gaceta de) dia 2 de Diciembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . M M : y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . ' 
Habiéndose padecido un error ma-
ter ia l de imprenta en la circular de 
este Gobierno n ú m . 70 inserta en e l 
BOLETÍN OFICIAL del dia 1.°, lie d is -
puesto se reproduzca la misma con 
la debida rectif icación en el presen-
te n ú m e r o para su puntual y exacto 
cumplimiento. 




C i r c u l a r . — N ú m . 74. 
S i en todo tiempo lia sido un deber 
por parte de los S r é s . Alcaldes; col-
mo en diferentes ocasiones' se les 
recordó por este Gobierno, l a tras-
mis ión al mismo de las ocurrencias' 
acaecidas en sus respectivos t é r m i -
nos jurisdiccionales, hoy existe o t ra 
razón m á s , para que no descuiden 
este importante servicio. Ta l es l a 
nueva organizac ión establecida o » 
el ramo de seguridad públ ica , cuyo 
Centro directivo recomienda en or -
den circular de 24 del mes actual , 
que se le remita diariamente por los 
Gobernadores el parte que reciban 
de sus dependieutes é inferiores j e -
rá rqu icos de cuantos sucesos tengan 
lugar en las provincias de su mando 
Encargo , por consiguiente, a las 
referidas Autoridades locales, que 
pongan en conocimiento de este 
Gobierno todas cuantas ocurren-
cias sobrevengan en sus demarca-
ciones, por insignificantes que pa -
rezcan, no omitiendo n i n g ú n de ta - . 
He n i tampoco el nombre y ape l l i -
dos, naturaleza, residencia y v e -
cindad dé los detenidos, delito ó 
'falta cometida-r p u n t ó y ' distriiá) - 6 ' 
partido, j ud ic i a l donde e l hécí io 
acontezca y funcionarios que hayan 
en e l mismo intervenido, s i r v i é n -
dose acusar recibo de la presente. 
León 29 de Noyiembro de 1886. 
, El Gobernador, 
L u t s K l v c r a . 
R E E M P L A Z O D E L E J É R C I T O . 
Entrega en • las Cajas de las Zonas 
respeclims. 
SECCION U F O U H X T 0 . 
Habiendo presentado D . Paulino 
Pé rez Monteserin, vecino de esta 
ciudad, como apoderado de D. M a r -
celino Bálbucna y Balbuena, vecino 
de Riaño, registrador dé l a mina de 
antimonio llamada Constancia, si ta 
en t é rmino de Riaño , e l papel de 
reintegro de pagos al Estado de las 
15 pertenencias demarcadas, y en 
el en que ha de expedirse el t i tulo 
de propiedad, he acordado aprobar-
lo en conformidad con lo que dispo-
ne el ort. 36 de la l ey , reformado en 
4 de Marzo de 1868. 
L o que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci -
miento del públ ico. 
León 29 de Noviembre do 1886. 
El Goticrnador. 
L u i s K l v e r n . 
Debiendo tener lugar el dia once 
del p róx imo ines de Diciembre la 
entrega en. Caja de los mozos a l i s -
tados para el reemplazo del p r e s e n t é 
a ñ o , con arreglo ¡1 lo prescrito en el 
ar t ; l 2 6 de la- vidente -ley de l l - d<> 
Jul io de 1885, y lo resuelto en Real 
orden circular del Ministerio de la 
Guerra del 19 del que r ige , y en 
cumplimiento de cnanto en Sicho 
a r t i c u l ó s e previene, he cre ído nece-
sario recordar á l o s S r e s . Alcaldes de 
la provincia la obl igación en que se 
hallan de anunciarlo al públ ico des-
de luego por medio-de bando y 
edictos en todos las pueblos do su 
j demarcac ión , citando a d e m á s per-
i sonalmente á todos los mozos llama-; 
i dos á ingresar en Caja, del modo y 
i forma que determina la ley al tratar 
1 del alistamiento.-
i Los mozos que deben presentarse 
en la capital do la Zona á que co-
rrespondan en el dia antedicho, son 
los comprendidos en el art. 30 de 
la ley; IDS declarados soldados sor-
tcables, los soldados condicionales, 
cortos de talla temporalmente y los 
inú t i les pordefectos físicos de las c l a -
ses 2."y 3."del cuadro, no estando por 
lo tanto obligados á comparecer: los 
cortos do talla que no alcanzaron á 
1'500, los declarados inú t i l e s ilo la 
clase l . " del cuadro, los excluidos 
por falta de edad, compotencias, ó 
por pertenecer á las ó rdenes r e l i -
giosas, asi como tampoco los que se 
hallan sirviendo como voluntarios 
en el Ejérc i to , cuidando los A l c a l -
des, en cuanto á los que deban pre-
sentarse en las Zonas, de que seau 
socorridos con 50 c é n t i m o s ,do pe-
seta, desdo e l dia en que tengan 
que salir de sus casas hasta que ú 
ellas regresen, con cargo á lo c o n -
signado en el capi tulo correspon-
diente del presupuesto munic ipa l 
en ejercicio. 
S i bien por lá regla le:' de la a n -
tedicha Real orden, c i rcular del 
Ministerio d é lá Guerra y por lo 
respectivo al actual reemplazo, se 
dispensa de la presen tac ión perso-
nal para e l ingreso en Caja ; i los 
mozos declarados soldados sortea-
bles, ó que deban ser destinados á 
los Batallones do Depósi to, que por 
encontrarse cursando una carrera 
ó. por otra cualquier causa, residen 
fuera do la provincia en que hubie-
ren sido alistados, deben sin e m -
bargo los Sres. Alcaldes hacer sa-
ber, en forma.¡i los padres ó repre-
sentantes legales do los mozos que 
' se hallen en este caso.quo una per-
-sona dé la - familia es tá ob l i ga -
da á presentarse en l a capital do l a 
Zona en el dia referido, á responder 
por ellos, y comprometerse á que 
c o m p a r e c e r á n tan luego como sean 
llamados para su destino A los E j é r -
citos de la Poniusula ó de U l t r á iná r . 
Rara la formación do las rolacio-
, nes duplicadas, que con el oficio 
| • credencial, debo presentar en l a Z o -
i na el Comisionado que- el A y u n t a -
miento acuerdo designar para e l 
cumplimiento de esto importante 
servicio, y asi respecto á los mozos 
declarados soldados sortoables, c o -
l mo dé los fue deban ser destinados 
! á los Depósitos, conforme á lo esta-
i tuido en el art. 129 do la vigente 
ley, se cu ida rá de tener muy á l a 
vis ta , no solo los datos que obren 
en la Sec re t a r í a do la Corporación 
1 municipal reterentes a l acto do la 
I clasificación y declaración de solda-
i dos, sino que t ambién los oficios 
; remitidos hasta la fecha por la 
Comisión provincial comunicando 
sus respeci ivos fallos, 
i E n la re lación de los declarados 
i ú t i l e s sorteables, y como tales so l -
dados, se c o m p r e n d e r á n en primer 
I t é r m i n o , si bien con la necesaria 
I expres ión , los que pertenecen a l s e -
! guudo reemplazo do 1885, y que 
I para evitar dudas ú omisiones he 
j- creido oportuno insertar á c o n t i -
nuac ión ios que debo figurar cada 
Ayuntamiento en su lista, s e g ú n l a 
re lación remitida a l efecto por 1? 
Comisión provincial , y á continua-
ciou de aquellos, se c o m p r e n d e r á n 
los que perteneciendo al Reemplazo 
de este a ñ o hubieren sido declara-
dos soldados sorteables hasta el d ia 
de hoy . 
Debo recordar t a m b i é n á los se-
ñ o r e s Alcaldes, para e l cumpl imienr 
to de este servid;», que las Zonas 
- •38: 
V.: 
y Cajas de reclutas se hallan esta-
blecidas on León, x\storga y V i l l a -
franca del Biergo, á las que deben 
concurrir los mozos de cada partido 
judic ia l de la provincia, en la s i -
guiente forma: 
Á LA. ZONA V CAJA DK LEON. 
Todos los Ayuntamientos perte-
necientes 'á los partidos judiciales 
de León, L a Vetilla, liiaíio y Salía-
gnn. 
Á LA ZONA Y CAJA DE AST0ROA. 
Todos los Ayuntamientos de los 
partidos jndieialcs de Astovga. L a 
Bafteza y Valencia de D . Juan; 
Y A LA ZONA Y CAJA DE VILLAFRANCA 
DEL niEKZO 
Todos los Ayuntamientos que 
componen los partidos judiciales de 
Vülafranca del liierso, Ponferrada y 
Murtas de Paredes. 
Abrigo por ú l t imo la confianza de 
que los Sros. Alcaldes mi ra rán c o -
mo hasta ahora lo han verificado, 
con especial preferencia este se rv i -
cio dada su importancia, i n t e r e s á n -
doles sin embargo procuren que la 
salida de los muzos con el Comisio-
nado se realice con la oportunidad 
debida, para que puedan presentar-
se en la capital de la Zona mil i tar 
precisamenle, cu el dia señalado por 
la ley para la entrega, y que como 
queda dicho, es el once del próximo 
mes de Sicieml/re. 
Leou 30 de Noviembre do 1886. 
El Gobernador, 
BLulft Bfiivurn. 
COMISION" PUOVINOIAL D E LEON". 
Ser/mulo reemplazo de 1885. 
Relación de los mozos pertene-
cientes al mencionado reemplazo, 
que habiendo sido declarados solda-
dos sorteables en la revisión do este 
año , é incidencias resueltas en fines 
del anterior, deben ser comprendi-
dos en el sorteo próximo que h a b r á 
de verificarse cu las respectivas 
Zonas con arreglo á los a r t í cu los 72, 
133, 134 y demás disposiciones de 
l a vigente ley de reclutamiento y 
reemplazo del Ejérc i to ; s e g ú n i n d i -
vidualmente pasa á relacionarse por 
Ayuntamientos y Zonas. 
Aymitnuilciitos y nombroH. 
Z O N A D E L E O N . 
PAltTinO DE LEON. 
León, 
Aurel io liamos Baños 
Mariano R o d r í g u e z (jala 
Anto l in Fernandez I'ellitero 
A g u s t í n Suare* García 
Cuadros. 
A n g e l García y García 
Grade/es. 
R o m á n González Soto 
Francisco V'alduvieco González 
Bioseco de Tipia. 
Máximo Alvarez Suarcz 
San Andrés. 
Leandro Arguel lo Polo 
Cipriano González Mar t ínez 
Isidro Santos Fernandez 
Fabiau de la Puente Arias 
Froilán Fernandez Mar t ínez 
Dionisio La iz Diez 
Vegas del Condado. 
Fidel Robles López 
Villaquilamlrt. 
A g u s t í n Suarez Garc ía 
Pablo Bayon Ordoñez 
Segundo Rodr íguez Boñar 
Villasabariego. 
Isidro Palanca Pelaez 
PARTIDO DE LA VECILLA. 
Soílar. 
J o s é Mart ínez Carretero 
Gerardo de Barrea Morán 
Pablo de l a Puente R o d r í g u e z 
L a Pola. 
Francisco Garc ía y Garc ía 
La Robla. 
Antonio Balbucua González 
Juan Antonio Enr iqucz Fernandez 
Rodiezmo. 
Leandro Alvarez Rodr íguez 
Fél ix González Gut ié r rez 
PARTIDO DE ' 1UAÑO. 
Boca de Huérgano. 
Cándido de la Fuente Blanco 
Juan Diez del Blanco 
Bonifacio Alonso de Benito 
Santos Casado González 
Bernardo Vi l la lba Blanco 
Buron. 
José Reyero Cimadevi l la 
j Prado. 
' I José Fuentes Diez 
Riaiío. 
Cándido Crespo Rojo 
Lu i s Diez y Diez 
Ju l i án Balbuena Diez 
Saiamon. 
Luciano V i l l a r Getino 
Fernando Balbuena Morán 
Talderrueda. 
Pascual López Caso 
Tillayandre. 
Felipe S á n c h e z de Prada 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
Calzada. 
J o s é Andrés Herrero 
Pedro Rodr íguez Encinas 
Cuiillas de Rueda. 
Nicolás Andrés Yugueros 
Galleguillos. 
Santiago Redondo Gut ié r rez 
Joarilla. 
Feliciano González Rodr íguez 
Valdcpolo. 
Nicolás Puente González 
Villaselán. 
Alberto Díaz Taranil la 
Villazanzo. 
Fél ix González Escobar 
Z O N A D E A S T O R G A . 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Astorga. 
Francisco González Llamas 
Caslrillo de los Pólmzares. 
Toribio Durandez Toral 
Carrizo. 
Francisco Garc ía y García 
Llamas de la Rivera. 
Francisco Diez Mar t ínez 
San Justo de la Vega. 
Vicente Bornad y Ni s t a l 
Santa Colomla de Somoza. 
Manuel Pollán y Pollán 
Sania Marina del Rey. 
Isidoro García Sevil lano 
Froi lán Vil ladangos 
Santiago Millas. 
Isidro Fernandez Pérez 
Dict íno Luengo Cuesta 
Inocencio d é l a Puente Andrés 
2'urcia. 
Fél ix Carrizo Alvarez 
Truchas. 
Cayetano Arias Liébana 
Fillamegil. 
Gumersindo García Blanco 
Villares de Onigo. 
Santiago María Blanco 
Manuel de Vega Alvarez 
PARTIDO DE LA 1ÍAÑEZA. 
La Baileza. 
A g u s t í n Fon lani l la Fernandez 
Alija de los Melones. 
Mart in Mar t ínez Pérez 
Laguna Balga. 
Migue l Gallego del Pozo 
Roperuelos. 
Nicolás Rubio Diez 
San Adrián. 
Ju l i án González López 
Santa María de la Isla. 
Marcos Miguelez y Miguelez 
Solo de la Vega. 
T o m á s Mar t ínez Forrero 
Ordiales. 
Nicasio Sarmiento Prieto 
PARTIDO DE VALENCIA. 
Cabreros del Rio. 
Toribio García L i ébana 
Cuiillas de los Oteros. 
Benito André s Fernandez 
Oordoncillo. 
Eleuterio Herrero Luengo 
Vicente Alonso Gallego 
Matadeon. 
Gumersindo Prieto Reguera 
Matanza. 
Nabor Barriontos Espino 
fillamandos. 
J u l i á n Barrios Mart ínez 
Z O N A D E V I L L A F R A N C A . 
PARTIDO DE VILLAFRANCA. 
Cácatelos. 
Bernard íno López Guerrero 
Candin. 
José López Ar ias . 
Carracedelo. 
J o a q u í n Trincado Yebra 
Gorullón. 
José López González 
Santos González García 
latero. 
Francisco Alvarez Fernandez 
Pórtela. 
Ignacio Gómez Vida l 
Saneedo. 
Antonio Librán Carro 
Traladelo. 
Pedro Soto Bello 
Severino González Teijon 
Pedro Rodr íguez S a n t í n 
Valle de Mnotledo. 
José Abel la Alvarez 
Vega de Espinal cda. 
Matías Alvarez Fernandez 
yega de Valcarce. 
Francisco Fernandez Alvarez 
José l l a i i a Gallardo 
Villadecancs. 
Francisco Quindós Nuñez 
Luciano García Guerrero 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
Los Barrios de Salas. 
Dionisio Pé rez del Rio 
Calañas-raras. 
Antonio Marqués Garcia 
CnUllos. 
A n g e l Ramos Vuel ta 
J o s é María Corral Vuelta 
JSncincdo. 
i Manuel Rodera Valle . 
Marcos MuQíz Callejo 
/güeña. 
Pedro Crespo Blanco 
Molinascca. 
Juan Panizo y Morán 
Páramo del Sil. 
Segundo Alvarez González 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES* 
Barrios de Luna. 
Santiago Diez González 
Juan López Suarez 
Catrillanes. 
Benigno Valero Taladriz 
Baldomcro Pérez Garcia 
Campo de la Lomia. 
T o m á s González Rabimal 
La Majúa. 
Venancio A l v a i e z Garc ía 
P lác ido Gavcia Alvarez 
Manuel Alvarez Molendez 
Victor ino Alvarez y Alvarez 
Murías de Paredes. 
Cesáreo Fernandez Panizo. 
Palacios del Sil . 
J o a q u í n R o d r í g u e z Garc ía 
Segundo Fernandez Garc ía 
Juan Antonio Mar t ínez Vida l 
Xiello. 
Pedro Suarez Chiro 
Sania María de Oráis. 
Gregorio González Fernandez 
León 30 do Noviembre de 1886. 
— E l Vicepresidente, F ide l G . Teje-
r ina .—P. A . de la C. P . : el Secre-
tario, Leopoldo Garc ía . 
D I P U T A C I O N P U O V I N C I A L . 
EXTRACTO DE LA SESION 
DEL DIA II DE NOVIEMBRE DE 1886. 
Presidencia del Sr . Redondo. 
Se abrió la sesión á las once de la 
m a ñ a n a , con asistencia do los s e ñ o -
res Eodriguez Vázquez, García Te -
j e r í n a , P é r e z Fernandez, Almuzara , 
Cr i ado , l i u i z Cea , Or ia , Morán , 
Alonso Franco, Valcarce, Causeco, 
Lázaro , Delás y Pérez de Balbuena, 
l eyéndose el acta de la anterior, que 
fué aprobada. 
Leídos t a m b i é n varios d i c t á m e n e s 
i de las Comisiones, quedaron sobre 
' la Mesa para d iscus ión . 
| So admi t ió la excusa de osisten-
cia del S r . Barrientos. 
So acordó tener presente al d i s -
cut i r e l expediente general de ba -
gajes, una c o m u n i c a c i ó n del A l c a l -
de do Pouferrada sobre dicho ser-
v i c i o . 
Leída una proposición suscrita 
por cinco Sres. Diputados para que 
por el Arqui tecto provincial se h a -
gan los estudios correspondientes á 
fin de instalar e n es te Palacio y 
en l a Casa-Hospicio el alumbrado 
e léc t r ico , cuando el Ayuntamiento 
sustituya con él el actual , so levan-
tó ¿ apoyarla el Sr . Lázaro , y toma-
da que fué en cons iderac ión , pasó á 
la Comisión de Fomento para d i c -
t á m o n . 
Orden del dia. 
Dada lectura del d i c t á m e n de l a 
Comisión do Hacienda referente a l 
nombramiento interino de oficial 1." 
de Con tadu r í a , supl icó el Sr . Lázaro 
á la Mesa so sirviera dejar para otro 
dia su d iscus ión, por tener que exa -
minar a lgunas disposiciones l e g a -
les, y consultada la Corporación 
acordó seña la r la sesión del 13 para 
discutir este asunto. 
Pa ra l a misma sesión se aplazó e l 
nombramiento definitivo de Celador 
del Hospicio de León. 
Posesionado D . Antonio Vil lar ino 
Gajoso en e l empleo do Secretario 
del Ayuntamien to de Ponferrada, y | 
existiendo incompatibil idad con e l 
cargo de Diputado provincia l por 
aquel distrito, que venia desempe-
ñ a n d o , so acordó declarar la vacan -
te, que se c o m u n i c a r á a l Sr . Go-
bernador. 
Leidos los d i c t á m e n e s do la C o -
mis ión especial proponiendo la apro-
bac ión de las cuentas de caudales, 
admin i s t r ac ión y presupuesto de la 
provincia , respectivas a l ejercicio | 
de 1884-85, fueron aprobados por , 
trece votos, abs ten iéndose do h a -
cerlo el Sr . Pérez Fernandez como | 
Presidente do la Dipu tac ión , y el : 
Sr . R o d r í g u e z Vázquez como Voca l l 
de l a Comisión provincia l , en e l p e -
ríodo de las cuentas. 
Se aprobó asimismo la cuenta d e l 
Asi lo de Mendicidad correspondien-
te á Octubre ú l t i m o . 
E n v i r tud de comun icac ión d e l 
Director del Hospicio de A s t o r g a se 
acordó oficiar a l Sr . Delegado de 
Hacienda para que no se ponga obs-
tácu lo al pago de intereses de i n s -
cripciones, toda vez que l a Rea l ó r -
den de 29 de Mayo ú l t imo no se r e -
fiere ; i esa clase de Es tab lec imien-
tos, sino á los de l a Beneficencia 
part icular . 
No reuniendo las condiciones de 
una calamidad públ ica los siniestros 
ocurridos á D. Domingo Alonso, de 
V a l do San Lorenzo, D . Pascua l 
González, que lo es de Peranzanes, 
y á algunos vecinos de Rivera , que -
dó resuelto no haber lugar á conce-
der el socorro que sol ic i tan . 
Quedó enterada con sent imiento 
de que por Real órdon de 10 de J u -
nio ú l t imo se ha negado, por ahora, 
la autor ización para establecer una 
Escuela Normal de Maestras. 
Excediendo de la s eña l ada por l a 
Corporación, la cuota con t r ibu t iva 
de Manuel Fernandez, vecino de 
- 4 4 -
Advertencias. P a r a la perfecta formación de 
este cuadro, debe tenerse presento. 
En las infracciones.—Si el total de é s t a s comet i -
das fuese, por ejemplo, 13, a l expresarlo en la nota 
se ha rá así , por ejemplo: «Es t a s 13 infracciones han 
sido cometidas por 7 penados, en esta forma: 
U n a sola i n f r a c c i ó n . . . Penados. 4 
Dos infracciones Id 1 
Tres infracciones Id 1 
Cuatro inf racc iones . . . Id 1 
E l total de castigos será i g u a l , por consiguiente, 




Por enfermedad c ó m u n . 
Idem crónica 
Idem ep idémica 
Idem endémica 
Por heridas ó contusio-
nes 
Por enajenación mental 
Totales. 
5IOVIMIENTO. 
SALIDAS POR tonciaa 
on fin de 
mes. 
(¡mna anterior.. 
Valenc i a . . . 
Val ladol id . 
V i z c a y a . . . 
Zamora . . . 
Zaragoza . . 
'Total de provin cías 
De Ultramar 
Svma parcial. 





(Este total ha de 
ser igual , na tura l -
mente, a l do pena-
dos existentes en os 
ta lenha.) 
Ociiiini'ion <Ic los penados on oslo mes. 
Celadores 
Escribientes 
Enfermeros y practicantes 
Han desempeñado los servicios mecán icos de coci-
na , l impieza, etc., etc 
.De la provincia 
Han trabajado eníArrenciados en subasta 
Talleres ildem part icularmenteyadminis-
( trados 
Idem en obras pú- ÍProv inc ia l e s 
blicas JM unicipales 
iSanos 
N o h a n t e n í d o n c u - j E n f e r m o s 
pación i n ú t i l e s por edad 
(ídem por achaques 
Total. 
(Este total ha do sor igua l , uaturnlmcntc, a l do 
penados existentes en esta fecha.) 
Esetiela. 
Han asistido á la Escuela 
(Se pondrá el n ú m e r o verdadero de penados que 
haya asistido á la Escuela en el mes, no el de m a -
triculados para asistir y que no lo hayan verificado; 
por enfermedad, defecto del local ú otras causas.) 
i ! 
Grulleros, fué desestimada la i n s - I 
tancia en que pide un socorro para 
lactar á su hijo. 
Quedaron ratificados varios acuer-
dos, que como urgentes, adoptó la 
Comisión provincia l desde l a ante-
rior r eun ión semestral. 
Para resolver lo m á s conveniente 
se dispuso que por la Sección de 
Caminos se estudien las reparacio-
nes de ua pre t i l y u n pon tón en l a 
carretera de Ponferrnda á los B a r -
rios. 
Se aprobó una cuenta de indem-
nizaciones al Aux i l i a r de Caminos 
Sr . Gordon, importante 15 pesetas. 
Se acordó estar á lo resuelto en 
l a expropiac ión de l a carretera de 
Ponferrada, respecto de una finca 
de D . " Lucía Garcia Vuel ta . 
N o teniendo responsabilidad a l -
guna , por lo que á la Diputación so 
refiere, l a fianza prestada por don 
Lamberto Janet , para garant i r l a 
contrata de bagajes en 186IÍ-67, se 
acordó manifestarlo as í a l Juzgado 
de primera instancia. 
Se au to r i zó á los Directores do 
los Hospicios para que obtengan por 
admin i s t r ac ión los a r t í cu los no su -
bastados. 
Pidió á l a Mesa el Sr . Almuzara 
se trajera al expediente de trasla-
ción de capitalidad del Ayuntamien-
to de Bercianos del Pá ramo , cer t i f i -
cación del n ú m e r o de vecinos de 
esto pueblo, y así lo dispuso l a P re -
sidencia. 
Visto el dictamen de la Comisión 
de Hacienda proponiendo so conce-
da una gra t i f icac ión á los empleados 
de la Imprenta, como se hizo en 13 
de Febrero do 1886, se acordó apro-
barle, después de algunas observa-
ciones del Sr . Moran, quien pidió se 
trajeran para examinarlos y hacer 
uso de ellos en lo sucesivo, los datos 
referentes á un convenio que cree 
existe con el Uegoote. 
Dada lectura del dictamen sobre 
el servicio de bagajes, y hecho pre -
sente por l a Presidencia qno exist ia 
una coaiunicacion del Alcalde de 
Ponferrada exponiendo las d i f i cu l -
tades que allí surgen, la cual deb ía 
resolverse cuando los d e m á s i n c i -
dentes del asunto, se acordó pasar 
nuevamente todo el expediente á la 
Comisión de Hacienda. 
Con lo cual se levanto la ses ión. 
León 13 de Noviembre do 1886. 
— E l Secretario, Leopoldo Garcia . 
JUZGA.DOS. 
D . Antonio Rodr íguez López, Juez 
munic ipa l do l a Pula de Gordon 
y su distri to. 
•Hago saber: que para el dia cua -
tro del p róx imo venidero mes de 
Diciembre á las diez de la m a ñ a n a , 
se venden en púb l i ca subasta y en 
los Estrados de este Juzgado, las 
fincas que á con t inuac ión se expre-
san, de la propiedad de D . José Osu-
na Garrido, vecino de los Barrios de 
Gordon, á quien le fueron embar-
gadas, para pago de trescientos se-
tenta y ocho reales, que adeuda ú 
D . Pedro Robles, de esta vecindad, 
de pan en grano, con m á s el rédi to , 
dietas de upoderamieuto y castas, 
haciendo presente, que no'se admi -
t i rá postura a lguna que no cubra 
las dos terceras partes de la tasa-
ción y previa consigna del diez por 
ciento, siendo adjudicadas a l mejor 
postor más ventajoso, y son las s i -
guientes: 
Pesetas. 
1. * U n prado en t é rmino 
de los Barrios de Gordon y 
sitio de los ponos, cabida de 
tres toreados, parte abierto y 
parte cerrado, de pelo y oto-
ñ o , que linda S. otro de M a -
nuel Sabugal , M . arroyo, P . 
prado de Juan Alvarez K o -
driguez, vecino de los B a -
rrios y N . camino, tasado en 
setenta y cinco pése las 75 
2. " Una casa en t é r m i n o 
de los Barrios, a l sitio de la 
sierra de San Roque, de pis.i 
alto y bajo, cubierta de paja 
y compuesta de cocina, an-
te-cocina y cuarto por altu. 
con su corral contiguo á la 
misma, que linda por el fren-
te camino real, por la dere-
cha entrando, izquierda y es-
palda cou. terreno c o m ú n , 
tasada en cincuenta pesetas. 50 
3.° Otra casa en el casco 
do los Barrios, destinada' á 
cuadra de ganado y sitio 
que llaman la campeta, c u -
bierta do paja, do planta ba - , 
j a , que l inda por el frente 
con calle Real , por la dere-
cha entrando con dicha c a -
lle y finca do Juan Gordon, 
vecino de L a Pola, por la i z -
quierda casa de Blas Gonzá-
lez, vecino de los Barrios y 
por la espalda con la expre-
sada finca de Juan Gordon, 
tasada en cuarenta pesetas.. 40 
A s i lo tengo acordado en auto do 
esta fecha, para conocimiento del 
público é interesados. 
Dado en L a Pola de Gordon á o n -
ce do Noviembre de mi l ochocien-
tos ochenta y seis .—Antonio R o -
d r í g u e z . — P o r mandado del Secre-
tario jud ic ia l , Maximino Ordoñez . 
L E o N . - i a s a . 
Imprenta de la D¡]>utacion provincial. 
—42— 
Blbl lolccn. 
Libros existentes cu la misma 
Idem dados en lectura á los penados. 
Premios 
Comunicac ión extraordinaria 
Vales de recomendac ión 
Relevo de servicios mecánicos 
Notas favorables en el expediente. 
I N F R A C C I O N E S D I S C I P L I N A R I A S Y D E L I T O S C O M E T I -





Contra los Jefes 
Contra los Furrieles, Capataces y Cabos 
Rebelión ó motín 
Amenazas á sus compañeros 
R i ñ a s y golpes 
Neg l igenc ia en el trabajo 
Posesión do armas ú otros objetos prohibidos 
Juegos prohibirlos 
Embriaguez 
Comunicaciones exteriores punibles, verbales ó es-
critas 
Tentativo de evasión 
Atentados contra la moral 
Fa l ta de asco 
Otras infracciones 
Total. 
N O T A . — E s t a s infracciones han sido cometi-
das p o r . . . . penados, en esta forma: 
U n a sola inf racc ión . 
Dos in f r acc iones . . . . 








£ f l s t 1 g o s que tsc ICN linu Imimoslo 
Privac ión de c o m u n i c a c i ó n : primer grado. 
Idem id. i d . : segundo grado 
Celda de castigo 
Media dieta 
Dieta completa á pan y agua 
Pérdida de vales de r ecomendac ión 
Dest i tución de cargos de dis t inción 




Tentativa de homicid io . 
Heridas 
Homicidio 
Asesinato. . .• 
Otros delitos 
Tolal. 
1'cnliK que por eslori delllos 
ks ¡can sido impuestas por los TribunaUs. 
á . 
á . 
á . 
á . 
Total. 
